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PRÉSENTATION 
Un tour d'horizon vétérinaire 1762-1866. 
par A. DESCAMPEAUX 
M. C. BREssou. - Notre valeureux confrère de Seine-et-Marne,. 
M. A. DESCAMPEAux, a adressé à l'Académie une plaquette fort 
intéressante destinée à rappeler les noms de tous ceux des nôtres qui 
se sont illustrés dans les différentes disciplines scientifiques et dans. 
les diverses activités dont relève notre profession. 
En réalité, elle constitue une vigoureuse et légitime réaction 
contre certains propos tenus naguère, dont on peut dire qu'ils ne, 
témoignent, quel que soit le rang de celui qui les prononça, ni de 
bienveillance, ni de correction, mais certainement d'une totale 
ignorance de la réalité. La meilleure façon de juger ce que l'on a 
appelé« la médiocrité des anciens» n'est-elle pas de montrer ce que 
furent les plus laborieux d'entre eux et ce que leur doit l'élevage,. 
la science et l'humanité ? 
Dans ce survol bibliographique, les personnages cités (et ils sont. 
légion 1 ) sont qualifiés par leurs dates de naissance et de décès et,. 
en quelques mots, par l'essentiel. de leurs travaux scientifiques ou 
de leur activité professionnelle. Il est certes impossible de rendre 
compte en résumé d'un tel ouvrage, tant il est dense, tant il! 
accumule des faits, des dates, des renseignements, mais son 
mérite vient justement de l'abondance de la documentation qu'il 
présente, d'autant que celle-ci ne paraît comporter que bien peu de 
lacunes et qu'elle est complétée par une liste fort intéressante des. 
documents consultés. 
Cette vaillante tentative débute par une exergue de Renan : 
« les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ 
un profond respect du passé ». Je souhaite que nos jeunes étudiants. 
qui s'intéressent si exceptionnellement à notre passé professionnel, 
à qui ils doivent tant cependant, prennent fo temps de lire cet. 
excellent opuscule ; ils en tireront grand profit. «On ne devient pas 
vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années ; on devient 
vieux parce qu'on a déserté son idéal» a écrit Mac· Arthur. A notre· 
époque de vertigineux progrès, l'esprit et le cœur vieillissent si 
rapidement que la laborieuse initiative de M. DESCAMPEAux;alforien 
de 1911, devient un exemple qui force la louange et la méditation. 
Bull. Acad. Vét. -Tome XXXIX (Novembre 1966). - Vigot Frères, Editeurs. 
